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Estimados lectores:
Luego de un paréntesis, de una epojé de varios años, hoy vuelve a circularConceptos, revista institucional del Programa de Filosofía de la Universidad deCartagena. Retornamos con renovados ímpetus, con nuevas aspiraciones, con-
forme con los principios, propósitos y valores que animaron su creación.
Queremos consolidar un espacio de reflexión filosófica pluralista, en el que a través
de la exposición, la crítica, y la confrontación comunicativa de las distintas áreas del
saber filosófico, encuentren cabida y expresión la diversidad epistemológica e
ideológica desde la que se fraguan los conocimientos e investigaciones en filosofía,
pero dando espacio a la discusión con otras perspectivas del saber científico, social y
humanístico. Y aunque nuestra pretensión es fundamentalmente académica,
concebimos lo académico vinculado con aquello que le da substrato y sentido: la
realidad social y humana en sus distintas dimensiones.
De ahí que no escindamos la teoría de la praxis sino que en el sentido más genuino del
pensamiento radical y crítico consideramos que si la publicación de Conceptos aspira
a lo que ya Hegel consideraba una de las tareas de la filosofía: “pensar su tiempo en
conceptos”; nuestra reflexión no debe estar restringida al contexto de la ciudad de
Cartagena, exclusivamente de frente al mar, ni tampoco distanciada de una realidad
nacional, regional y global que aún no está a la altura del concepto de humanidad y en
la que, en el sentido de los padres de la Teoría crítica (Adorno, Horkheimer, Marcuse),
razón y realidad están escindidas. Hoy, en la ciudad de Cartagena, en particular, y en
la sociedad colombiana, en general, estamos viviendo lo que Ernst Bloch ha denominado la
“simultaneidad de lo disimultáneo”, categoría acuñada para explicar cómo conviven
situaciones antagónicas en las que lo moderno y lo premoderno, lo racional y lo irra-
cional, la democracia y el autoritarismo, pueden estar presentes al mismo tiempo y en
el mismo espacio. Para poner un ejemplo muy elemental, pero muy grafico —que ex-
plique el concepto de “simultaneidad de lo disimultáneo”— consideremos que en este
mismo instante una familia, en un determinado lugar de la ciudad, puede estar go-
zando de los logros de la modernización, preparando su cena haciendo uso de los arte-
factos electrónicos más avanzados; mientras que otra familia, en otro no distante lugar 
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de la ciudad, si es que tiene que preparar, lo puede estar haciendo con leña o con otro 
precario combustible al no poder disfrutar de las conquistas de ese mismo proceso de 
modernización. (Sí, es como estar al mismo tiempo en la parte más atrasada de África 
y en la parte más desarrollada de Norteamérica o Europa).
Proceso de modernización que aunque nos ha llevado a Marte y ha desintegrado el 
átomo, no ha podido solucionar los problemas más acuciantes para la convivencia hu-
mana, problemas que atañen: al derecho, la justicia, la libertad, la paz, la democracia, la 
igualdad, las formas de Estado y sociedad que anhelamos los ciudadanos. Racionalidad 
modernizante centrada en una noción unilateral de desarrollo como desarrollo econó-
mico y de saber como saber científico-técnico, que tiende a desvalorizar y a excluir lo 
que no se ajuste a sus principios metodológicos y lo que no obtenga, desde su lógica, 
los resultados productivos esperados; sin tomar en cuenta que hay ámbitos de la reali-
dad que no son susceptibles de ser sometidos a sus métodos, tal como acontece con la 
subjetividad, el mundo social, histórico y simbólico de los seres humanos.
Teniendo en cuenta la perspectiva anterior, las páginas de Conceptos buscan ser un 
espacio abierto para la discusión de las distintas racionalidades que se imbrican en el 
mundo histórico y social, un espacio amplio de expresión para las reflexiones, análisis 
e investigaciones de los estudiosos de la filosofía en el ámbito local, nacional e interna-
cional, pero también quieren contribuir a tejer el proyecto académico de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Universidad de Cartagena, en el sentido de educar, investigar 
y proyectarse a la comunidad, contribuyendo así a la constitución de un imaginario co-
lectivo que reconozca como significaciones: la pluralidad, la participación, el respeto 
por lo público, el reconocimiento e inclusión del otro(a), la dignidad humana, la soli-
daridad social. En otras palabras, contribuir a tejer una sociedad inclusiva, a forjar una 
ciudad, en la que se generen, de verdad, espacios pluralistas y prácticas democráticas 
con ciudadanos mayores de edad en el sentido kantiano.
Precisamente, en relación directa con estos temas, el III Coloquio del Programa de 
Filosofía, realizado el 3 y 4 de mayo del año en curso, estuvo dedicado a reflexionar y 
debatir sobre “Democracia, política y ciudadanía en la era de la globalización”, contan-
do con ponencias de reconocidos profesores e investigadores en el área de la filosofía 
política, que hacen parte de universidades como los Andes, la Nacional, del Valle, la 
de Caldas, la Javeriana, la Autónoma de Madrid y, por supuesto, con las ponencias de 
los docentes de nuestro Programa y de los estudiantes pertenecientes al semillero de 
investigación del grupo “Civitas”.
El presente número de reaparición de nuestra Revista Conceptos está dedicado, espe-
cialmente, a recoger y a difundir de manera más amplia, en la comunidad académica 
y en la ciudadanía, los textos que fueron presentados y debatidos en el III Coloquio, al 
tiempo que busca ser también una expresión del homenaje que, en el marco del Colo-
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quio, se le brindó al profesor Guillermo Hoyos Vásquez, quien como filósofo, ciudada-
no, educador y directivo universitario, ha contribuido enormemente a la consolidación 
de la actividad filosófica en Colombia y en Latinoamérica y,  con especial afecto, ha 
apoyado desde sus inicios a la Facultad de Ciencias Humanas y a nuestro Programa de 
Filosofía.
No queremos terminar esta Editorial sin antes invitar a todas las personas interesadas 
en participar, en el ejercicio de “pensar en público”, que nos hagan llegar sus trabajos, 
así como también, manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que han 
intervenido para hacer posible la reaparición de Conceptos: profesores y Director del 
Programa de Filosofía, Decano de la Facultad, Rectoría, autores de los artículos, edito-
ra, pero sobre todo, a ustedes lectores que son su razón y sentido de ser, y a quienes no 
les pedimos comentarios complacientes, sino aquello que ha sido constitutivo, desde 
sus orígenes, de una genuina reflexión filosófica: criticar para comprender y compren-
der para transformar(se).
Harold Valencia López
Universidad de Cartagena
Cartagena de Indias, 15 de agosto de 2012
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Dear readers:
After a break, a very long “epoché”, Conceptos, the institutional journal of the Philosophy Program at the University of Cartagena, circulates again. We return with revitalized energy and new aspirations, in agreement with the principles, 
purposes and values that inspired its creation.
We want to consolidate a space of pluralistic philosophical reflection, converging the 
accommodation and expression of the epistemological and ideological diversity from 
which philosophical knowledge and research arise through the exposition, criticism, 
and communicative confrontation of the different areas of philosophy, while creating 
spaces for the discussion between other perspectives of scientific, social, and humanis-
tic knowledge. And although our aim is primarily academic, we conceive it as linked 
with that which gives it a foundation and meanging: the social and human reality in its 
different dimensions.
For this reason, we do not divide theory from praxis. We believe in the most genuine 
sense of radical and critical thinking that if the publication of Conceptos aspires to 
what Hegel already regarded as one of the tasks of philosophy: “To think his time in 
concepts”; our thinking should not be, in the context of the city of Cartagena, in front 
of the sea, but at the same time distanced from a national, regional and global reality 
that is not yet at the height of the concept of humanity and where, in the direction of the 
fathers of critical theory (Adorno, Horkheimer, Marcuse), reason and reality are  divi-
ded. Today, in Cartagena in particular, and in the Colombian society in general, we are 
experiencing what Ernst Bloch has called the “simultaneity of the non-simultaneous”, 
a category coined to explain how antagonistic situations coexist, in which the modern 
and the pre-modern, the rational and the irrational, democracy and authoritarianism, 
may be present at the same time and in the same space. To give a very simple and 
graphic example that explains the concept of “simultaneity of the non-simultaneous”, 
we should consider that at this very moment a family in  one neighborhood of the city, 
can be enjoying the achievements of modernity, cooking their dinner with the most 
advanced electronic devices; while another family, in a nearby neighborhood, if they 
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have something to cook, could be cooking with wood or other precarious fuel because 
they cannot enjoy the conquests of the modernization process. (Yes, it is like being in 
the least developed part of Africa and in the most developed part of North America or 
Europe at the same time).
The modernization process, which has led us to Mars and has split the atom, has not 
been able to resolve the most pressing problems of human coexistence, problems rela-
ted with: rights, justice, freedom, peace, democracy, equality, forms of State and socie-
ty that we wish for as citizens. Modernizing rationality centered on a unilateral notion 
of development such as economic development and on a notion of knowledge such as 
scientific and technical knowledge, which tends to devalue and exclude anything not 
adapted to its principles and that does not obtain, from its logic, the expected produc-
tive results; without taking into account that there are fields  insensitive to undergo its 
methods, as happens with the subjectivity, the social, historical and symbolic world of 
human beings.
Taking into account the previous perspectives, the pages of Conceptos want to be an 
open space for the discussion of the different rationalities imbricated in the historical 
and social world, a wide space of expression for scholarly reflections, analysis and 
research on philosophy at the local, national and international level. However, they 
also want to contribute to the academic project of the College of Liberal Arts and the 
University of Cartagena, through teaching, research and community outreach, thereby 
contributing to the establishment of a collective imagination that recognizes as me-
anings: plurality, participation, respect for all things public, recognition and inclusion 
of the other, human dignity, social solidarity. In other words, contribute to the weaving 
of an inclusive society, building a city, which generates real pluralistic spaces and de-
mocratic practices with adult citizens in the Kantian sense.
 Directly related with these issues, the III Symposium of the Philosophy program, held 
on May 3rd and 4th, 2012, was devoted to the reflection and discussion about “Demo-
cracy, Politics and Citizenship in the Globalization Era”, with presentations given by 
renowned professors and researchers in Political Philosophy, from universities such as 
Andes, Nacional, Valle, Caldas, Javeriana, Autónoma de Madrid and, of course, with 
the presentations given by professors of our program and students from the research 
group “Civitas”.
The present issue of the journal Conceptos is especially devoted to collect and more 
broadly spread, in both the academic and non-academic community, the texts that were 
presented and discussed at the III Symposium. At the same time, it aims to be an ex-
tension of the tribute that was given to Professor Guillermo Hoyos Vásquez at the 
Symposium. As a citizen, educator, philosopher, and university manager, he has con-
tributed greatly to the consolidation of philosophical activity in Colombia and in Latin 
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America. Furthermore, he has caringly supported since their inception, the College of 
Liberal Arts and our Philosophy Program.
We want to end this Editorial by inviting all interested people to participate in the 
exercise of “thinking in public” by sending us their work. In addition, we want to ex-
press our gratitude to all the people that made the reappearance of Conceptos possible: 
professors and the Director of the Program of Philosophy, Dean of the College, the 
Rector’s office, authors of the articles, editor; but above all, you the readers who are 
the reason for being of this journal. We do not ask for indulgent comments, but, what 
has been constituent of a genuine philosophical reflection from its origins: criticize to 
understand and understand to change.
Harold Valencia López
Universidad de Cartagena
Cartagena de Indias, August 15, 2012
